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La majoria de les fonts
que els periodistes
utilitzen per explicar
el conflicte basc
provenen de la policia,
la judicatura o d'un
determinat sector de
la política que sovint
criminalitza el
nacionalisme. Si a tot
això se li suma que la
premsa catalana
representa una
excepció en la visió
policíaca del conflicte
al mostrar comprensió
cap a la identitat
basca, s'entén que
amb el pas dels anys
els ciutadans catalans
hagin desenvolupat
una percepció del
conflicte ben diferent
a la de la resta de
l'Estat.
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La construcció periodística del con¬
tenciós basc es basa fonamentalment
en fonts polítiques constitucionalistes,
policíaques i judicials, quan interac-
ciona l'actor ETA, que és molt sovint -
en tancar aquest article, 20 de maig, ha
estat detingut el cap militar d'última
generació.
En una recerca de 1997, arran del desè
aniversari de la cruel massacre d'Hi-
percor, vaig fer un estudi de camp
sobre 265 peces periodístiques selec¬
cionades d'un total de 960, per la seva
focalització del conflicte. La font ma¬
joritària era la policia / Ministeri de
l'Interior, que sumava un 14% del
total, i si hi afegim les fonts polítiques
contràries en general a l'independen¬
tisme basc d'esquerres, el resultat puja
a un 47%, mentre que el contrast era
imperceptible estadísticament: a la
premsa convencional l'esquerra inde¬
pendentista no deia res i les fonts
d'ETA eren les dissidents (Batista,
1997:128-156). Més endavant, dos dia¬
ris de l'òrbita independentista eren
tancats cautelarment, Egin (1998) i
Egunkarici (2003), fets insòlits en la de¬
mocràcia, que acabarien, tanmateix, en
tardanes rectificacions de la judicatura.
Periodísticament, el pensament únic es
traduïa en les fonts úniques.
En situar-nos davant d'aquestes fonts
al marge de la llei, hem de contemplar
que el periodista té el dret i el deure
del secret professional i de la reserva:
no dir la font, si així li ho ha demanat,
i emmascarar-la en àmbits genèrics,
com ara les organitzacions de les quals
poden formar part. La font té també
aquest dret, per passiva, a ser reser¬
vada, i té dret a no ser delatada: som
periodistes, no confidents de la policia.
No és presentable que s'arribi a tortu¬
rar un periodista per reservar una font,
i això es va fer el 2003 a l'Estat espa¬
nyol amb Martxelo Otamendi,per for-
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çar-lo a donar contactes, llocs i noms
de l'entrevista que va tenir amb mem-
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bres de l'organització ETA. Otamendi,
que va arribar a ser acusat de ser
membre d'ETA, ha estat absolt, però
ningú no el rescabalarà del calvari que
ha viscut.
No tothom pensa, però, igual sobre la
conveniència de donar espai a fonts al
marge de la llei. El professor Borrat és
obertament contrari a bandejar fonts
(Borrat, 1989: 17). En canvi, Agustín
Valladolid, que va ser cap de premsa
del Ministeri de l'Interior, defensava
l'omissió de fonts hostils en el cas del
contenciós basc. Escrivia a la revista
de la Delegació del Govern espanyol
al País Basc (Delegación, gener 1988):
"Los periodistas estamos obligados a
defender las libertades, no sólo la de
informar. Por tanto, hemos de ser beli-
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Bilbao, 1992. La Policia Nacional dissol un homenatge on l'etarra J. M. Ormazabal Tturko havia resultat mort per trets de l'Ertzaintza.
gérantes con los que quieren acabar
con ellas. Hemos de militar contra el
terrorismo, no hay otro camino. Y eso
se traduce en tener muy claro que
cualquier opinión de unos asesinos no
se merece, en la mayoría de los casos, ni
la milésima parte que pueda dedicar la
prensa a las instituciones democráticas
o a los problemas de los ciudadanos".
Si això fos creïble, tanmateix, uns anys
després Valladolid hauria hagut de de¬
fensar que el seu ministre, José Bar-
rionuevo, condemnat a deu anys per
segrest i malversació de cabals públics
pel Tribunal Suprem, seria com a
mínim una discutible font d'informa¬
ció, i molt menys quan ell n'era el cap
de premsa, que és quan es produïen les
accions convictes. Ni el gran Nelson
Mandela hauria hagut de ser font en
els seus llarguíssims anys de presó, ni
Arafat en el captiveri, ni el mateix Bin
Laden on sigui que fos quan la revista
Time (11/01/99) el va entrevistar, ni el
subcomandant Marcos com a font
proscrita que va donar lloc a un im¬
prescindible llibre de Manuel Vázquez
Montalbán, datat d'aquell mateix
La construcció periodística
del contenciós es basa,
sobretot, en fonts
poLiciaLs i judicials
1999. No ens estendrem, però enume¬
rarem, els il·lustres precedents de pre¬
sons amb petja poètica d'altíssim
nivell com Jordi de Sant Jordi, Miguel
de Cervantes, Oscar Wilde i Miguel
Hernández.
Un altre factor a tenir sempre present
en les fonts extramurs de la ciutat legal
és el principi de la presumpció d'inno¬
cència, consagrat per l'article f 1.1 de
la Declaració Universal dels Drets
Humans, article 24.2 de la Constitució
Espanyola, apartat 10 del Codi déon¬
tologie del Col·legi de Periodistes de
Catalunya (1992) i apartat 5è del
Codi déontologie de la Federació
d'Associacions de la Premsa Es¬
panyola (1993).
Quan hi ha problemes amb la llei,
creixen les fonts policials. Són
fonts que necessiten l'èxit, perquè com
més criminal sigui el detingut més gran
victòria suposarà la seva detenció. En
canvi, quan una persona és mediàtica-
ment involucrada en fets criminals per
la font policial o per la filtració sumarial,
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encara no ha emès sentència cap jutjat i,
per tant, és tècnicament innocent.
La meva proposta per resoldre
aquesta lesió d'un dret tan fonamental
com el de la presumpció d'innocència
és legislar que els gabinets de premsa
de la policia, en ser institucionals i su-
fragats per l'erari públic, ho siguin
també del detingut. Que donin veu al
detingut o al seu advocat com a con¬
trast imprescindible, de la mateixa ma¬
nera que una filtració sumarial sub
indice hauria de ser de preceptiu con¬
trast. Les institucions tenen una ma¬
laltissa propensió a ser considerades
patrimoni dels qui només les gestionen
a termini.
Aquesta patrimonialització de les
fonts oficials de la policia ha fet força
mal a molta gent, i veiem gairebé cada
dia com en continua fent: quan una
persona de l'espai públic és acusada o
imputada, la premsa ja l'està condem¬
nant amb la prevenció formal del que
anomenem "presumpció d'innocència
retòrica" (Almirall i Batista, 2009). Se¬
gons un estudi que vaig fer sobre de¬
tinguts relacionats amb terrorisme per
policia, guàrdia civil i ertzaintza, en el
període que va de 1990 a 1994, dels 545
detinguts només 305 van ingressar a la
presó; un 56% va entrar a la presó i un
44% va quedar en llibertat, però segu¬
rament criminalitzats ja per la premsa
a partir de notes informatives de la po¬
licia que són veritables focus d'inflació
verbal, ja que solen combinar els fets
presents atribuïts amb els historials en
els quals encara figuren més dades no
provades. Una fitxa policíaca no és un
certificat de penals.
EI contrast de fonts s'hauria de fer
d'ofici, si bé no passa d'un desiderà¬
tum a l'arbitri de l'honestedat dels pe¬
riodistes. Michael Collon verifica com,
en la primera guerra de l'Iraq, diaris
de referència com Le Monde i Le Soir,
en tractar sobre els objectius del con¬
flicte, van saltar-se olímpicament el
deure del contrast: Le Monde es va
basar en 65 fonts aliades per 2 d'ira¬
quianes; Le Soir, 44 aliades per 3
d'iraquianes (Collon, 1995: 50).
Si deixem el terrorisme i anem al que
s'entén com a delinqüència comuna,
Entre 1990 i 1994 un 44%
dels detinguts van ser
alliberats, però segurament
criminalitzats per la premsa
un àmbit més estès geogràficament i
social, tornem a trobar-nos una preva¬
lença desproporcionada de les fonts
policíaques -els favorables sobre els
hostils, per així dir-ho, els "bons" sobre
els "dolents". Un retall de la realitat
molt qüestionable i decididament
antic. Maniqueisme i linxament portat
al periodisme, que podem remuntar al
La premsa catalana és una
excepció en la visió policíaca
del conflicte que redueix ETA
al component delinqüencial
llibre de Job des de l'estudi plenament
actual La ruta antigua de los hombres
perversos, de René Girard (2002).
Angel Rekalde va fer un estudi ex¬
haustiu sobre les fonts d'informació en
els afers de drogues (2002). Sobre una
mostra de 172 textos publicats en tres
mesos als rotatius El País, La Van¬
guardia i El Correo, va establir que les
EL periodisme a Catalunya
té, respecte a Euskadi, una
mirada específica, diferent de
la centrípeta i la centrífuga
fonts policials i judicials representaven
un 53,5% del total. Vaig insistir en el
tema avançat per Rekalde en la meva
recerca "Comunicació-Europa. Deu
mesos-deu mitjans" (2002). Vaig tre¬
ballar amb deu capçaleres europees i
vaig establir diversos arquetips medià-
tics del drogodependenl, entre altres
ítems analitzats. Les informacions pre¬
ponderants són les que es realitzen des
de l'àmbit criminal, però preciso que
l'estudi no es referia al narcotràfic,
sinó als usuaris i camells domès¬
tics.
La premsa catalana, tanmateix,
representa una excepció en la
visió policíaca del conflicte basc,
que redueix ETA al seu compo¬
nent delinqüencial, sostraient-li la
complexitat que li dóna la pretesa mo¬
tivació política; el reduccionisme que
portava Xabier Arzalluz a la fórmula
irònica "la banda del Tempranillo",
que en un altre context va desencade¬
nar la famosa vaga de fam dels mem¬
bres de LIRA que reivindicaven
l'estatus de presos polítics i que va
acabar amb la mort de Bobby
Sands, el 1981. Un plantejament
que massa sovint ha elevat la hi¬
pèrbole a l'enèsima potència fent
còmplice d'ETA tot l'espectre
nacionalista.
L'any 1876, Joan Mañé i Flaquer, di¬
rector del Diari de Barcelona, va pu¬
blicar una extensa i intensa obra, El
Oasis. Viaje al país de los Eneros, de la
qual es conserva una primera edició al
Parlament de Vitoria-Gasteiz, en la
qual defensava els drets forals de Na¬
varra i Euskadi. Anys més tard, va con¬
densar les seves reflexions sobre un
model prefederal vist des d'una
òptica conservadora en el llibre
Un ensayo de regionalismo, de
1897. Mañé és autor, a més a
més, d'un estudi sobre el bando-
lerisme (1864), en el qual es
poden trobar significatives con¬
sideracions sobre el component polític
o tribal d'algunes formes de violència
que menen a l'actual ETA. No fora es¬
trany que Sabino Arana, que va publi¬
car el seu primer text foralista vuit
anys després del de Mañé, i que estava
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estudiant a Barcelona, en rebés influ¬
ència.
Des de Mañé fins ara, el País Basc i la
seva problemàtica, el contenciós o el
conflicte, té en el periodisme català
una mirada específica, diferent de la
centrípeta i de la centrífuga. És clar
que no es pot generalitzar al cent per
cent, i que hi ha també visions perio¬
dístiques fetes des de Catalunya, però
traduïdes de l'espanyolisme, i visions
des d'Espanya que han fet prevaldré
la centralitat informativa per sobre de
la geopolítica i han aportat interes¬
sants arguments periodístics, com tota
la recerca que va menar els GAL als
tribunals, documentada i redactada
per Arqués i Miralles (1989). Amb tot,
desestimant-ne percentualment les ex¬
cepcions, podríem definir que la mi¬
rada periodística catalana al País Basc
té un punt de connexió amb qualsevol
altra mirada periodística democràtica,
l'espanyola entre aquestes com la tot
just citada, que és el rebuig de la vio¬
lència i la consegüent defensa, des de
A Catalunya el
País Basc és vist des
de la comprensió de
la seva identitat nacional
l'ètica personal i la deontologia pro¬
fessional, dels drets humans i pel da¬
munt de tots del dret a la vida.
El factor diferencial que trobem en la
premsa catalana respecte de l'espa¬
nyola és una "visió perifèrica", Eus-
kadi, vista des de Catalunya, és des de
la comprensió de la seva identitat i de
la voluntat de ser nacional de com a
mínim la meitat del cens: si es vol, per
cenyir-nos a la més estricta legislació,
com determina l'Estatut de 2006, men¬
tre que la visió centrípeta/centrífuga
llegeix el País Basc des de la
Constitució de 1978. Natural¬
ment, veure el País Basc com a
comunitat autònoma, restringida
a tres províncies i des de la "indi¬
soluble unidad de la Nación es¬
pañola, patria común e indivisible de
todos los españoles" (article 2). a veu-
re'l com veiem Catalunya a l'Estatut,
"el Parlament de Catalunya, recollint
el sentiment i la voluntat de la ciuta¬
dania de Catalunya, ha definit Catalu-
Pamplona, 1996. Un grup de militants independentistes s'enfronten a agents de la Policia Nacional.
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nya com a nació d'una manera àm¬
pliament majoritària" (preàmbul), és
essencialment i substancial diferent.
Des d'aquests dos principis diferents,
emanen diferents branques temàti¬
ques, singularment la no-criminalitza-
ció del nacionalisme en funció de la
criminalització de la violència, és a dir,
no entrar en el dolós lògic d'equiparar
els fins amb els mitjans. L'extensió le¬
gislada de la violència a l'àmbit polític
ha generat nous problemes a l'episte¬
mologia informativa, determinant,
d'una banda, un tipus de periodística
esbiaixada i, de l'altra, un tipus de pe¬
riodística subsidiària d'unes fonts po-
licials crescudes en abastar l'àmbit
civil, i un rol actor en la generació del
fenomen conegut com "alarma social",
amb clara incidència en la judicatura,
com es pot comprovar en diverses sen¬
tències i textos de referència alteri
(Montanelli, 1999). L'extensió indis¬
criminada d'ETA a l'àmbit de l'inde¬
pendentisme d'esquerres, a través de
la Llei de Partits, i al nacionalisme en
general, ha tingut moments de paro¬
xisme com els episodis de criminalit¬
zació del diàleg, fent seure a la
banqueta dels acusats personalitats in¬
discutiblement democràtiques com els
lehenclakari Ibarretxe i López, tota la
mesa del Parlament que presidia Juan
María Atutxa, i l'actual conseller d'In¬
terior, Rodolfo Ares. Una agressió ins¬
titucional en tota regla, en plena
vorágine de la judicialització de la po¬
lítica i la politització de la justícia.
Petxo Idoiaga i Txema Ramírez de la
Piscina quantifiquen aquesta visió pe¬
rifèrica (2002:234-237). A partir de les
dades d'una anàlisi de contingut re¬
alitzat entre 1998 i 2000, sobre 3.000
enquestes i 1.507 exemplars de diaris,
conclouen que mentre un 61% dels
enquestats a l'Estat veien negatiu el
Govern Basc, a Catalunya n'era un
52%, i en el punt delicat de solució al
conflicte per la vida del reconeixement
del dret d'autodeterminació, un 60%
de la població espanyola hi estava en
contra, mentre que a Catalunya el des¬
acord baixava a un 45%, la qual cosa
vol dir que a Espanya ho admetria un
30% i a Catalunya un 41 %.
L'extensió Legislada de
la violència a l'àmbit polític
ha generat nous problemes
a l'epistemologia informativa
La premsa que es fa a Catalunya, en
general, doncs, contempla una plurali¬
tat de fonts que enriqueix el receptor,
de manera similar a la de la premsa
basca, mentre que, com s'ha anotat, hi
ha tota una teoria centralista de mar¬
ginar les fonts considerades hostils,
fora de la llei o simplement contràries
a la Constitució. Aquest pluralisme a
La teoria centralista margina
les fonts considerades hostils,
fora de la llei o simplement
contràries a la Constitució
la catalana el trobem en l'àmbit perso¬
nal del periodista, el professional que
construeix el seu article consultant i
contrastant diverses fonts, i/o en l'àm¬
bit del mitjà, que té articulistes que es
miren la qüestió de maneres oposades.
Des d'una perspectiva més personal,
durant els meus anys de redactor a La
El pluralisme català el
trobem en l'àmbit personal
del periodista, el professional
que constrasta Les seves fonts
Vanguardia sobre el País Basc (1989-
2003), vaig practicar, primer, i després
vaig argumentar acadèmicament, la
"teoria de la polifonia de fonts" (1997)
com a manera més idònia d'acostar-se
si més no a una cota pertinent d'ob¬
jectivitat, cosa que em va permetre
d'una manera natural tenir en agenda
periodística des de fonts del Mando
Único Antiterrorista a fonts d'ETA, i
des del PP a les diverses marques de
l'esquerra abertzale.
Paral·lelament, La Vanguardia
tenia com a col·laborador Flo¬
rencio Domínguez, que veia el
País Basc i el periodisme sobre
el País Basc d'una manera tan
absolutament legítima, argumen¬
tada i acadèmicament sòlida, com
diferent de la meva. I la columna d'Er¬
nest Lluch, que sovint tractava el tema
basc amb la seva clarividència, barreja
d'erudició, saviesa i intuïció. El lector
d'aquella La Vanguardia, que dirigia
amb intel·ligència, criteri i seny Joan
Tapia, oferia, doncs, una visió prou àm¬
plia de la realitat basca, de "tots els co¬
lors del verd" que canta Raimon,
exemple ben clar d'aquesta pers¬
pectiva perifèrica del basc.
La visió perifèrica per fortuna es
manté en general als mitjans ca¬
talans, però especialment als mit¬
jans audiovisuals públics, TV3 i
Catalunya Ràdio, i des de mitjans de
receptor qualitativament estimable
per la seva politització com els digitals
Tribuna i Vilaweb i la revista El Trian¬
gle, amb professionals que coneixen la
qüestió en profunditat i des de la com¬
plexitat la saben tractar, com Toni Stru-
bell i Dani Gómez, i l'argumentada i
documentada reflexió d'Antoni
Segura, autor de l'últim llibre
que cal llegir sobre el tema, Eu-
skadi. Crònica d'una desesperança
{L'Avenç, 2009). Aquesta mirada
informativa, que tendeix en defi¬
nitiva a explicar no un país penal,
sinó un país normal, ha fet que Cata¬
lunya sigui el principal consumidor tu¬
rístic del País Basc, segons que
demostren totes les estadístiques, des
d'ocupació hotelera fins a restaurants
i museus. L'Euskadi conflictiu que va
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Brussel·les, 1996. Cartells de presos d'ETA durant una manifestació per la repatriació dels presos bascos al País Basc.
acaparar molta virtualitat mediática,
amb ETA colonitzant portades de dia¬
ris fins a un 60% a la dècada dels
vuitanta, tot i ser pràcticament imper¬
ceptible en la vida quotidiana, va crear
tals anticossos que el Govern Basc va
haver d'esmerçar molta despesa en cam¬
panyes de captació de turisme, com la
cèlebre "Ven y cuéntalo", que va ser re¬
feta en una versió moderna el 2009. amb
el "Ven a Euskadi y disfruta", en un clip
protagonitzat per Amaia Montero i
Jorge Fernández. L'última campanya,
presentada el gener pel lehendakciri
López, és un repàs prou exhaustiu, en¬
cara que dinàmic i amb molt de gust es¬
tètic, amb una única paraula, "Euskadi".
L'alternança de govern a Ajuria Enea,
amb una majoria constitucionalista,
1 'stand by d'ETA, l'aposta de l'esquerra
abertzale per vies polítiques en absèn¬
cia de violència i el fet conse-güent que
avui el terrorisme davalli al rànquing
de preocupació ciutadana per darrere
de l'atur i de la classe política, albira
una resituació de cara a una normalit¬
zació de la visió mediática del País
Basc. On el debat, per exemple, sigui
tan innocu com l'abast del mapa del
temps a la televisió pública.
En record de Joan Mañé i Flaquer, la
vila de Torredembarra que el va
veure néixer atorga un premi
anual que distingeix persones o
entitats que s'han significat en
afers relacionats amb el País
Basc, des de la política i la cul¬
tura fins al lleure i passant per
l'òbvia gastronomia del territori amb
més estrelles Michelin per hectàrea i
nombre d'habitants. El periodista
Martxelo Otamendi. exemplar en tots
els sentits, professional i personal, ha
estat guardonat amb aquest premi. Í3
La mirada informativa pròpia
catalana explica que Catalunya
sigui el principal consumidor
turístic del País Basc
